







Dos  rasgos  predominan  en  la  concepción  de  la  edición  del  texto;  tales  rasgos  los 
defino  como  gesto  plástico,  cuya  lectura  genera  un  análisis  particular.  Primer  rasgo:  El 
diseño de  la  tapa y contratapa del  libro presenta  imágenes de un cerebro escaneado 2 , que 
muestra  la presencia de una  “anomalía” en  la constitución del mismo. Segundo  rasgo: el 
libro se  inicia con páginas en blanco, que se suceden entre las series poéticas. 
Leo  ambos  rasgos  en  tanto  gesto.  Gesto  en  tanto  proyección  del  cuerpo  en  el 
espacio/tiempo preformativo de una imposibilidad de signar  la realidad en cuanto realidad 
real. El  libro  ­la  imagen­ perfila un cuerpo­prótesis;  las páginas en blanco trazan espacios 
de indeterminación del ser, el sentido, el significado, la identidad, el sujeto, etc. 
En  la diagramación del  texto  se cita en una nota al pie que "Todas  las páginas en 





Desde una perspectiva cinética, el  texto­cuerpo que  imagina el símbolo y  figura el 
lenguaje  es  el  mismo  texto­cuerpo  que  se  mueve  instintivamente  hacia  la  muerte.  Una 




en  una  secuencia  de  unidades  poéticas,  las  que  se  ordenan  en  el  siguiente  trayecto  de 





poéticas del  texto en  las que se escenifica el cambio de morada del alma a  través de una 












Esta  unidad  poética  hace  referencia  a  la  serie  poemática  La  ciudad  muerta  de 
Uranio,  la  que  se  agrupan  de  acuerdo  al  nivel  de  figuratividad  del  poema  y  remite  al 
despliegue  de  flujos  de  subjetividades  en  una  matriz  designada  como  tánatos.  La  serie 
poemática se ordena de la siguiente manera: 
­  “Azulosos  cadáveres  oscilan  sus  calaveras”  remite  a  la  serie  poemática  “La  ciudad 
muerta” del libro Uranio. 
El  poema  leído  como  un  espacio  perceptual  hace  visible  la  continuidad  de 
elementos simbólicos comunes que surgen del despliegue de estas pulsaciones simbólicas. 
Los flujos de subjetividades (escritura de la devastación) que surgen como intensidades de 
conciencia  son  leídos,  además,  como  un  fenómeno  kinésico­cinestésico  en  el  que  el 
fenómeno poético se elabora como una  figura de sentido (tánatos) desde  la que  a su vez 
despliega una matriz semántica, que en este caso remite a la experiencia del avatar. 
Este  proceso  de  figuración  del  cuerpo­alma  remite  a  procesos  complejos  de 
transferencia de conciencia. En este nivel de percepciones es posible visualizar la dinámica 
del alma encarnada y del cuerpo espiritualizado. 
En  esta  dinámica  de  transformación  de  los  cuerpos  en  los  espacios  de  escritura 
poética como una cinética de sentidos simbólicos desde la que despliegan una continuidad 
de  subjetivaciones  sin  sujeto.  Asimismo,  la  kinésis  del  texto  poético  designa  el  nivel 




un  estado  de  conciencia  cercano  al  éxtasis,  pero en  este  caso,  la  visión  se  construye  con 
elementos provenientes del propio cuerpo como espacio de  transcendencia, de manera  tal 
que lo asemeja, a un viaje chamánico al interior de la propia mente. 








encarnaciones  afectan  la  configuración  simbólica  del  sujeto  que  escribe.  Tránsito  por  la 


















nefandos.  Cada  tibia  era  un  desierto  de  buitres    y  camellos  infaustos.  Las  rodillas 
tornábanse de niebla y precipicios y así era este puente rótula de oscuro destino. Si muslos 
alguna  vez  hubo  en  flacos  remedos  de  espadas  fantasmales  tornáronse.  Sobre  ellas  se 
sentaba  el  fémur,  primera  fulguración  que,  sobre  dos  torres  de  olímpico  movimiento, 
parecíase  batir  como  una  puerta  que,  aleonada  por  bramidos  lejanos  y  cercada  por  dos 






rosada superficie  , pálido  fuego de un más  allá  sin  nombre para  luz de una osamenta sin 
deseo  ya,  ni  memoria.  Rojizas  cabelleras  que  amor  tornó  doradas  serpenteaban  por  las 
tibias  y  se  elevaban  por  los  fémures  trocándose  licor,  medusa  y  lámpara,  en  una 
difuminación rosada que una oleada de garzas de tremol trizando la orilla de un plácido y





Envuelto  en  negra  capa,  allí  estaba  el  largo  y  bienamado  Rey  de  las  Tinieblas, 

























Los  avatares  de  tánatos  en  la  escritura  de  la  poeta  son  multiformes;  muñecas  de 
cuerpos deformes  y monstruosos; máscara  lujuriosa, esqueletos; Belcebú  y otros ángeles; 
otras vírgenes. El lugar es la ultratumba de un paraje absurdo.
El  sujeto  que  escribe,  describe  la  muerte  como  la  cristalización  de  osamentas, 
esqueletos. Otros cuerpos en estado de descomposición, cadáveres aún frescos. Se ingresa a 















El  Primer  esqueleto  aparece  como  una  placa  metálica  con  dos  ejércitos  blancos 
repugnantes.  La  tibia  del  primer  esqueleto  era  un  desierto  con  buitres  y  camellos.  Las 
rodillas,  precipicio  y  niebla.  La  rótula,  puente  hacia  un  destino  oscuro.  El  fémur,  luz 
reflejada de una espada hacia  la puerta de dos torres. La columna vertebral,  lastimada. El 
esternón, sol brillante. El entrecejo, calavera de la muerte, flor sedosa y brillante. El primer 




de  la  memoria.  Del  hueso  tibio  ondulan  cabellos  dorados  que  ascienden  al  fémur  como 
líquido transparente  y  luminoso. Los cabellos  se difuminan en el marco  rosado de garzas 
sobre el lago mineral. 
Se observan volcanes en actividad telúrica, humeantes y son barcos hacia un destino 
secreto:  espejo  de  muerte,  reflejo  de  la  muerte.  Los  cabellos  del  segundo  esqueleto 
devienen amantes unidos desde coxis a esternón, cuyo movimiento es delgado y serpenteo. 




El  Tercer  esqueleto  vibra  y  está  envuelto  en  la  amarilla  resina  que  resuena  en  el 







piel.  Desde  la  memoria  como  espacio  de  percepciones  elevados  de  conciencia  surge  el 
cuerpo como siempre co­ emergente de otras pieles. De esta manera, la piel es la ciudad. La 
dermis devastada, es esta ciudad muerta. 
La experiencia  tanática es una experiencia de  transferencia de  la conciencia como 









La  conciencia  se  materializa  en  diferentes  avatares  a  través  del  continuum  vida­ 
muerte.  Y  que  como  continuidad  se  percibe  como  procesos  de  sentidos  en  los  que  se 













Como una  vela  inflamada  por  una  voz  amorosa,  tibia  de  tierra. Bella,  ardiente  se 





El  encuentro  del  alma  con  el Ángel  de  la muerte  se  percibe  a  través  de  la  visión 
extática  de  la  devastación  del  cuerpo. No obstante,  esta  visión  extática  es  una  visión  del 






Un  sublime manto de sangre  flamea,  fulguraciones,  soles de un Ángel. Pero es el 
Señor de la muerte el que aguarda en las graves noches blancas. Subían los dos versos de 
fuego  en  fúnebre  y  amoroso  diálogo  hacia  el  ocaso.  Como  abrazadas  serpientes,  cuyos 
esqueletos vibran musicales,  en  su divino sueño. En este sueño vaga el  sí mismo y en su 






diferentes  zonas  de  sentidos  asociadas  a  diferentes  niveles  de  percepción  o  grados  de 
realidad que se manifiestan como estados visionarios. 
Otro  proceso  semejante  es  la  memoria,  que  opera  como  una  de  las  prácticas  de 
unión espiritual y a su vez de perfección en la inteligencia divina. 
A  su  vez,  la  memoria  es  un  ejercicio  de  ascesis  que  tiene  como  fin  vincular 
representación mental y experiencia sensorial. En esta práctica de  la memoria  intervienen 
procesos tales como la escritura, la meditación y los ejercicios corporales. 
Mediante  el  proceso  de  escritura,  que  es  una  técnica  de  ascesis,  se  inscribe  en  la 
corporalidad  el  alma  como movimientos  interiores  del  alma  y mediante  el  autoexamen o 
anacoresis se relee la inscripción dérmica como movimiento externo del alma. 
La meléte thanátou (Foucault, 1994)  o meditación (ejercicio) de la muerte se define 
como modo  de  actualizar  la  muerte.  Foucault  anticipa  y  mira  retrospectivamente  la  vida 
otorgándole  la  justa  valía  a  las  acciones  emprendidas.  Ahora  bien,  la  relación  entre 
escritura, meditación  y cuerpo tiene  fines  transformativos, cinéticos, es decir,  tal  relación 
define una poética de los movimientos interiores del alma.
En  la  ascesis  de  la  memoria  (Rivera,  1999),  entendida  por  la  catequesis  católica 
como  la lucha contra el demonio de la carne,  el cuerpo es una forma de organización de 
las  sensaciones  (sentidos)  de manera  que  éstas  se  disponen  a  la  deificación  de  la  carne. 
Junto  a  la  ascesis  de  la  voluntad,  la  ascesis  del  entendimiento  y  la  ascesis  del  carácter 
forman parte de las maneras de relacionarse el espíritu con el cuerpo. 
Las  prácticas  ascéticas  tienen  como  objetivo  elevar  la  conciencia  a  niveles  bio­ 
éticos profundos,    tales como  la sacralización de  los  flujos de  intensidades, percibidos en 
espacios  ocultos  al  sí mismo  y  sólo manifiestos a  través  de  las  visiones  gatilladas  por  la 
operatoria de la memoria kinética perceptibles en el espacio de escritura señalado. 
B.­  Eros 
Esta  unidad  poética  hace  referencia  a  la  serie  poemática  El  hombre  de  los  lobos. 
Esta  serie  se  agrupa  de  acuerdo  a  figuraciones  relativas  a  procesos  de  eroticidad.  Estas 
figuraciones  remiten  al  despliegue  de  flujos  de  subjetividades  designadas  como  una 
disolución. Los textos poéticos elegidos se ordenan de la siguiente manera: 
­  “El  hombre  sueña”  refiere  a    la  serie  poemática  “El  hombre  de  los  lobos”,  del  texto 
Uranio. 
El espacio perceptual al que está definiendo el poema se despliega en una serie de 
elementos  simbólicos  relativos a  la  figura de eros. Desde el  nivel  kinésico­cinestésico se 
percibe lo erótico como lo animal. Más bien, como un devenir animal. El sujeto que escribe 
percibe  la continuidad del  flujo de  la  conciencia  como un evento onírico. En el  sueño se 
sueña al animal, y por ese contacto onírico ocurren ciertos procesos de devastación del  sí 





































































como  sol,  orilla  y Edén. Quien  viaja  al  sol muere  consumido  en  fuego. Quien  llega  a  la 








































como  tales  posibilitan  el  despliegue,  a  la  vez,  de  formas,  signos  y  territorios,  los  que 
percibidos  en  este  estado  de  fuga,  ocurren  como  no­forma;  signos  asignificantes  y 
desterritorializaciones. 
Una  lectura  kinética  de  este  despliegue  de  la  conciencia  en  el  devenir  animal,  se 
describe como cacería.  En esta cacería,  la presa es  la amada. La oveja ebria que también 
sueña la loba. En este espacio perceptual se mueven acechantes los flujos de subjetividades, 
que como estremecimiento erótico posibilitan un nuevo estado de fusión sico­somática. 




nivel  de  conciencia  relativos  a  los  procesos  espirituales  de  un  sujeto. Y  en  ambos  casos, 
este  proceso  se  percibe  como  luz.  Esta  luz  es  transida  y  lo  que  articula  la  experiencia 
kinética del sujeto que escribe, es la sed. 
En esta dimensión onírica, luz y sed refieren a efectos del tránsito por dimensiones 
simultáneas para referir  a una misma experiencia de  flujo. La escritura. La  lengua que se 























Los  textos  citados  refieren  a  los  procesos  de  subjetivación  o  los  avatares  del  yo­ 
mundo­sujeto  que  co­emergen  desde  la  simbiosis.    Estos  procesos  se  relacionan  entre  sí 
como tránsito, traslado, metamorfosis (Sloterdijk, 2001). La simbiosis supone un estado de 
inmersión  que  dispone  al  dios  de mil  rostros  a  una  huida,  un  nacimiento,  y  a  un  nuevo 
ingreso, un renacimiento, una reencarnación. Este estado simbiótico se descubre como una 
instancia  de  revelación  del  sentido  en  el  cuerpo  (Kristeva,  1977),  es  decir,  como  una 
autogénesis  de  sujeto  (Sloterdijk,  2003).  En  este  caso,  todos  estos  procesos  refieren  a 
diferentes niveles de conciencia. 
La  escritura  es  sueño.  Un  sueño  que  desea  el  regreso  al  vacío:  despertar.  La 
revelación  del  sentido  en  tanto  inmersión  del  cuerpo  en  procesos  de  interioridad 
metafóricos  define  un  espacio­transcorporal  que  incluye  las  descargas  pulsionales  y  una 













dependencia  de  sus  propias  causas.  Así  se  hacen  perceptibles  estados  transtorios  como 
devenires. Se deviene hombre a través del sueño y se deviene lobo a través de eros. En el 
sueño, se disuelve la instancia sujeto y se da paso al surgimiento de pulsos e intensidades 
semejantes  a  la  unión  erótica.  En  el  ejercicio  erótico,  los  límites  de  la  corporeidad 
desaparecen en la experiencia del gozo. 
No obstante,  en  el  estado  onírico  y  en  el  estado  de  gozo,  la  pulsión  oculta  es  la 
disolución como deseo de muerte. La eroticidad como representación síquica del deseo no 




como  posibilidades  de  subjetividades  auto­generadas,  que  se  manifiestan  en  un  espacio 
vacío. 
­  Soma 
Esta  unidad poética  hace  referencia  a  la  serie  poemática El  deseo más  profundo. Los 
poemas  de  esta  serie  se  agrupan  de  acuerdo  a  figuraciones  relativas  a  procesos  de 
somatización.  Estas  figuraciones  remiten  al  despliegue  de  flujos  de  subjetividades 
designadas como una irradiación lumínica. Los textos poéticos elegidos  se ordenan de  la 
siguiente manera: 
­  “Vuelve  a  vibrar”  refiere  a    la  serie  poemática  “El  deseo más  profundo”,  del 
texto Uranio. 
El  espacio  perceptual  que  está  definiendo  el  poema  se  despliega  en  una  serie  de 
elementos  simbólicos  relativos  a  la  figura  soma.  Desde  el  nivel  kinésico­cinestésico  se 
percibe  la  irradiación  como  una  experiencia  de  vibraciones  de  campos  magnéticos 
semejantes al abrazo de dos amantes. 
La  serie  “El  deseo  más  profundo”  refiere  al  encuentro  de  los  amantes  que 
finalmente se han reunido en un abrazo, en el que las continuidades de flujos se manifiestan 
como  espacio  celeste.  Este  espacio,  como  ya  se  ha  dicho  antes,  es  un  espacio  de 
simultaneidades euclidianas en la que nada comienza y todo termina. 
El sujeto que escribe se somatiza en una flor como instancia de cristalización del deseo. 














































El poeta nombra,  toca y adora a  través del dolor ­que es el océano­ y de esta manera  se 






















La  serie  poemática  citada  remite  a  un  topoi  fundamental  de  la  teología  católica, 
elaborado  por San Agustin,  se  trata  de  la  idea  de  conciencia;  en  latín, Abyssus  humanae 
conscientiae. 5 La abismal conciencia humana es un pájaro. O un acontecimiento somático 
o simplemente, un soma. Los procesos de transformación de la conciencia se describen en 
estas  figuras  como  abismal  y  por  defecto,  celestial.  En  este  sentido,  un  acontecimiento 
somático bien puede vehicular una conciencia abismal de los fenómenos emergentes. A su 
vez,  la  conciencia  celestial  es  el  logos  vuelto  elemento,  es  el  fuego  pneumático  que 
moviliza  los  estados  de  conciencia  del  nivel  somático  al  nivel  autorreflexivo,  que  bien 







La  irradiación  es  el  proceso  de  transformación  de  un  cuerpo  en  un  flujo  co­ 
subjetivo  que  desde  los  espacios  de  la  devastación  crea  espacios  de  autorresonancia 
lumínica. De esta manera, un cuerpo co­subjetivo supone  la  figuración de  los espacios de 
interioridad en tanto relación mística del alma con dios. Ese yo sumido en la más profunda 
de  las  soledades  busca  en  lo  inmenso  del  interior  la  posibilidad  de  un  espacio  común. 
Llámese  mística  a  la  búsqueda  del  interior  y  alma  al  espacio  de  subjetividad  creado, 
respectivamente. 
Un  cuerpo  resonante  se  define  en  la  multiplicidad  de  los  grados  de  energía  o 
potencias. Y también se define en el cómo estas potencias transitan de un espacio a otro en 
tanto  luz.    En  este  sentido,  un  cuerpo  resonante  se  configura  en  la  continuidad  de  los 
espacios  consubjetivos  como  formas  de  materialización  creativas;  y  a  su  vez,  en  la 
percepción  de  niveles  de  sentidos  de  la  realidad  que ocurren  como  transformación  de  la 
materia  orgánica,  en  materia  somática.  Refiero  la  siguiente  cita  para  explicar  el  uso  del 
término soma: 
Soma A.­  name of  an  intoxicant  used  in  ancient Vedic  ritual, 
prepared  from  the  juice  of  some  plant,  from  Skt.  soma,  from 
PIE  *seu­  "juice,"  from  base  *seue­  "to  take  liquid"  (see  sup 
(2)).  In  "Brave  New  World"  (1932),  the  name  of  a  state­ 
dispensed  narcotic  producing  euphoria  and  hallucination.  B.­ 
somatic:  "pertaining  to  the  body,"  1775,  from  Fr.  somatique, 
from Gk.  somatikos  "of  the  body,"  from soma  (gen.  somatos) 
"body. (s/n) 
En  esta  cita,  llama  la  atención  el  carácter  simbólico  del  término  asociado  a  los 
líquidos  que  se  extraen  ritualmente  de  algunas  plantas  y  que  al  ser  ingeridos  pueden 
producir euforia y alucinaciones. 
Ahora bien,  la  pregunta  por  la  resonancia  de  un cuerpo  se  ha  articulado  desde  la 
teología mística en tanto unión entre dios y el alma. Por su parte, el  impacto de todos los 
tipos  de  revoluciones  (dialécticas,  funcionalistas,  cibernéticas  y  filosófico­mediales) 
(Sloterdijk,  2004)  ha  modulado  esta  reflexión  en  tanto  ademán,  es  decir,    como  una 
supraestilización  de  los  movimientos  y  actitudes  del  cuerpo,  haciendo  hincapié  en  su 
constitución  gestual  (en  tanto  gestus  social)  y  visual  (en  tanto  composición  de  planos  e 
instalación  plástica).  Asimismo,  tales  revoluciones  han  definido  la  pregunta  por  la 












supraceleste donde éstas esencias son visibles. Platón en Foucault. Véase Alcibíades y La escritura de sí 
mismo, respectivamente. 
4  Según los textos  filosóficos en los que se expone la doctrina del yoga, la disolución o Laya es el proceso 
progresivo de absorción de las energías elementales con las que se materializa la conciencia, de  tal manera 
que la conciencia o chittam  se libera.  Así,  es posible el surgimiento del Espíritu Puro. 
5 Véase en las Confesiones de San Agustin la idea sobre el abismo de la conciencia humana.
